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Eduard Toda i Güell, viatger 
a cura de Xanuel Forasté i Giravent 
Eduard Toda i Giiell, nascut a Reus el 9 de gener de 1855,' estudia a 1'Es- 
cola Pia, junt amb els seus amics d'infantesa Josep Ribera i Sants i Antoni Gaudí 
i Cornet, i ja aleshores, segons li agradava recordar de vell, projectii amb aquests 
la restauració del monestir de Poblet, empresa a la qual es va dedicar posterior- 
ment. Ana a Madrid, on es llicenciii en dret civil i dret canbnic, i l'any 1875, 
gracies segurament a l'amistat que el seu oncle matern tenia amb Castelar, ingres- 
sa al cos diplomatic i un any després fou nomenat vice-consol a la colonia portu- 
guesa de Macau. Visqué a Orient des del 1876 fins al 1882 dedicat a les tasgues 
consulars i viatja per Hong Kong, Canton, Xangai, Filipines i el Japó. A la 
tornada, griicies a la seva amistat amb Víctor Balaguer, el qual el posa en con- 
tacte amb els homes més significats de la Renaixenca, Toda, que fins llavors 
havia escrit en nombroses publicacions en llengua castellana i també en angles,' 
1. Una aproximació biogrifica a Eduard Toda i Güell f o r ~ a  completa es troba a Eufemii 
FORT I COGUL, Eduard Toda tal com I'he conegut (Montserrat 1975). Fort se serveix de re- 
cords personals i materials diversos, entre els quals la biografia de Toda que Jaume Barrera 
llegí en contestació al discurs d'E. T. pronunciat a l'acte d'ingrés a la Reial Academia de 
Bones Lletres de Barcelona (1930), i el text biogrific a cura de Joan Ruiz i Porta publicat 
al Diccionari enciclopedic de la llengua catalana (1935). Integracions i noves aportacions, 
a Rafael CARIA, «Introduzione», a Eduard TODA I GUELL, LJAlguer. U n  popolo catalano d'Ita- 
lia (Sisser 1981), ps. 77-78. Tot i així, encara hi ha punts importants per aclarir, fet ben com- 
prensible ates el taranni del viatger Toda i l'escassetat d'estudis sobre la literatura de viatges 
als Paisos Catalans. 
2. En són un bon exemple els articles a «El Clamor del Pueblo» (1870-1874), «La Re- 
dención del Pueblo» (1872-1874), «La Discusión» (1873-1874), «La Ilustración de Oriente» 
(Manila 1877) i «La Oceanía Española» (Manila 1878) i el líibre en angles sobre numismitica 
annamita, Annarn and its rninor currency (Xangai 1882). Cal remarcar que Toda s'endugué 
de 1'Extrem Orient una colleccib numismitica de més de quinze mil peces, que actualment 
es conserva al Museo Arqueol6gico Nacional de Madrid. 
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comen@ a fer-ho en catala, sobretot a «La Renaixensa», i féu també algunes 
conferencies sobre els seus viatges."l 1884 inicia el seu viatge a Egipte, on 
sojorna durant dos anys per afers diplomatics i on participa també en nombroses 
expedicions i excavacions; acumula una gran quantitat de materials -objectes 
d'art, documents, manuscrits, mbmies, etc.-, que s'endugué, com ja havia fet 
durant la seva estada a l'orient. Del seu pas per Egipte en sortiren també nom- 
brosos articles en catala, a «La Renaixensa», i en castella, a «El Globo», de 
Recis, entre altres publicacions, signats molts d'ells amb el pseudbnim d'«Alí- 
Bey», en honor de l'insigne viatger Domenec Badia i Leblich, del qual troba uns 
mai~uscrits inedits.' L'estiu del 1887 fou nomenat cbnsol a Caller, i Maria Aguiló 
-que coneixia la relació epistolar mantinguda per Mila i Fontanals i els algue- 
resos Ignazio Pillito i Josep Frank, gracies a la descoberta de la supervivencia del 
catala a 1'Alguer feta per l'arquebleg Francesc Martorell i Peña- suggerí a Toda 
d'aprofitar la seva estada a Sardenya per visitar aquella vila." 
D'ací varen sortir-ne una serie d'articles sobre Records catalans a Sardenya 
i La poesia catalana de Sardenya, publicats a «La Renaixensa» i a «La Ilustració 
Catalana», i el llibre Un poble cata12 d'ltalia. L'Alguer (1888). D'aquest mateix 
moment fou el seu treball erudit sobre Bibliografia española de Cerdeña (1890), 
estudi encara valid avui dia. 
Toda fou després cbnsol a Helsinlri i torna encara a Sarden~a per acabar 
d'endur-se'n més de 20.000 manuscrits de les actes del parlament sard sota la 
dominació catalana i castellana i donar-los a la biblioteca del congrés de diputats 
de Madrid, on són encara. Les darreres etapes de la seva carrera diplomhtica, 
les passa a París, Glasgow i Le Havre," fins que s7insta1la a Londres (1901); on 
abandona la carrera per dedicar-se a negocis més productius (treballa a la Naviera 
3. Cf .  E. TODA, Macau, records de viatge, serie d'articles a «La Renaixensan (1883); 
recordem també la conferencia Una excursió a Tung Hua i Nang-kin (Xina) i visites als mau- 
soleus imperials de les antigues dinasties, ressenyada a «L'Excursionista», VI, t. 11 (1883), 
ps. 251-267. 
4. Faig referencia a la serie d'articles Cartas de Egipto, «El Globo» (1884); també a tres 
articles solts a «Estudios Egiptológicos» (1886-1889) i a la serie en catali Des de lJEgipte, 
«La Renaixensa» (1884-1886). De les conferencies pronunciades a i'Associació Catalanista 
d'Excursions Científiques tenim constancia de les intitulades Viatges per Egipte i Núbia, 
«L'Excursionista» IX, t. 11 (1886), ps. 570-587, i La trobada de documents inedits d'Alí-Bey, 
ressenyada a «La Vanguardia» (10-XII-1889). Sobre els viatges de Domenec Badia i Leblich, 
cf. Voyages d'Ali Bey el Abbasst en Afrique et en Asie, pendant les années 1803, 1804, 
1805, 1806 et 1807, 1-111 (París 1814), i I'atlas; la primera edició catalana, «La Renaixensa~ 
(1888), una edició posterior en tretze volums, traduida per Francesc de Rupia i amb un pre- 
faci de Nicolau M. Rubió i Tudurí (Barcelona 1926-34). N'existeixen edicions en angles, ale- 
many, italii, castelli, etc. Els documents d'A1í Bey trobats per Toda foren lliurats a 1'Institut 
Municipal d'Histbria de la Ciutat de Barcelona i actualment es conserven a la Casa de 1'Ar- 
diaca. 
5. C f .  Rafael CARIA, op. cit., ps. 12-15 i 77-78. 
6. Són nombrosos els treballs de caricter tecnic publicats per Toda durant les seves 
missions diplomitiques i conferencies internacionals: Aranceles consulares de España (Madrid 
1890), Contrabando en Gibraltar. Antecedentes de las negociaciones seguidas por los Gobier- 
nos de España y Gran Bretaña, Tratado con Alemania, Comisión especial de convenios de 
comercio (Madrid 1893), Conferences Internationales pour Négociations Commerciales entre 
I'Espagne et la Sutsse (Madrid 1893); Conferénces Internationales entre I'Espagne et le Por- 
tugal (Madrid 1893); Derecho consular de España (Madrid 1889), etc. 
7. Una imatge anecdbtica de restada de Toda a Londres, la dóna Francesc Cambó a les 
seves membries: «El meu gran company, perb, era Eduard Toda, representant de la casa 
Sota y Aznar a Londres; catala cent per cent, malgrat haver passat gairebé tota la seva vida 
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Sota, Aznar y Cía., i es dedica, segons sembla, al trafic de divises); s'instaHa 
després al castell d'Escornalbou, on es va dedicar a escriure i ordenar el seu 
ingent material bibliografic i on es Iliura arnb cos i Anima a la restauració dels 
monestirs de Poblet i Santes Creus, els patronats dels quals presidí.' En aquells 
mateixos anys féu nombroses estades a Barcelona, on presidí els Jocs Florals del 
1927, i participa activament a la tertúlia de Jacint Puget a 1'Hotel Colón. El 1930 
llegí el seu discurs d'ingrés a la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, 
arnb el títol de La tragedia final del Príncipe de Viana. Eduard Toda i Güell 
morí a Poblet el 14 d'abril de 1941 i fou enterrat al mateix monestir on havia 
viscut els darrers anys de la seva vida. 
El manuscrit 
El manuscrit titulat Dietario del viage de Eduardo Toda Güell a China y a 
Egipto en los años 1876 y 1884 O és un quadern d ' l l  x 18 cm, de 138 pagines, 
totes escrites arnb ploma i llapis, més un full solt, també escrit, dues fotografies 
enganxades i dos retalls de premsa, també enganxats. 
El dietari s'inicia a Marsella el 13 de febrer de 1876 a bord del vaixell 
«Iarouaddy», de les Méssageries Maritimes, que conduí Toda a Hong Kong, 
i acaba el 1907, el 2 de setembre, arnb les notes del retorn a Londres després 
d'un viatge a Escocia. És un text fragmentat, arnb salts cronologics considera- 
bles. 
La primera part del dietari duu per títol Viage a China. De Marsella a Macao. 
Notas de uiage. Eduardo Toda. V [ i c e ]  C[ónsul] de España. Marsella, 13 de 
febrero de 1876. El text, que ocupa les dotze primeres pagines del quadern, és 
escrit tot en castella excepte unes petites notes de caracter íntim, que són en 
catala (« ... Ve a bordo una jove inglesa ab la que me hi fet molt amich. Va a 
Alexandria y mdiu que desitja sapigue ma arribada: que li envii un diari. Se 
diu Alejandra Ross. Son marit, John Ross», p. 3). Descriu la travessia fins a 
Hong Kong, arnb escales als ports de Napols, Port Said, Aden, Punta de GaHes 
(Ceilan), Singapur i Saigon. El 24 de marc Toda arriba a Hong Kong, on és 
rebut pel consol d'Espanya, senyor Faraudo." L'endema pren el vapor angl&s 
corrent món, en exercici de les seves funcions consulars, que havia acabat a Londres com 
a cbnsol general. Les seves aventures a Xina, a Egipte, a Italia, a París i a Londres omplirien 
tot un volum. Era home d'un esperit delicat, d'un cor generós, que vivia a Londres com 
a casa seva, pero que no pensava més que en arreplegar iübres i manuscrits, sobretot relatius 
a Espanya en general i a Catalunya en particular, perque li fessin companyia quan tingués 
prou fortuna per venir-se a installar i viure confortablement, arnb la seva mare que adorava, 
en el solar pairal* (Francesc CAMBÓ, Memories, Barcelona 1981, p. 125). 
8. D'aquesta epoca són les seves obres Curiositats de Poblet (1922), Estudis Pobletans 
(1925), Historia d'Escornalbou (1926) i, sobretot, la monumental Bibliografia espanyola d'ltd- 
lia (1927-1931), un primer esbós de la qual havia estat la Bibliografia espaNola de Cerdeña, 
ja esmentada. Per a més detalls, cf. E. FORT I GOGUL, op. cit., i Dolors PUJOL I SOLANELLAS, 
Bibliografia de I'iJlustre reusenc Eduard Toda i Güell (Reus 1965). 
9. Propietat $Eduardo Toda Oliva, nét de l'autor i actual ministre-conseller de I'ambaixa- 
da d'Espanya a Algeria, a qui vull agrair les gestions realitzades per tal de poder veure i foto- 
copiar el manuscrit, els aclariments que em proporciona per carta i les nombroses anecdotes 
que em conta personalment. 
10. Antonio Faraudo i Stagno, pare de Lluís Faraudo i de Saint-Germain, aquest darrer, 
general de la intendencia militar de l'exercit espanyol, membre de I'IEC i de I'ABLLB i tra- 
ductor de Rabelais al catala. Segons Fort i Cogul, A. Faraudo i Stagno morí sobtadament 
als Estats Units el 1878. 
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«White Cloud» i a dos quarts de sis de la'tarda arriba a Macau, on pren posses- 
sió del seu carrec. 
A la pagina 13 Toda comenca les Notas tomadas durante mi residencia en 
China, datades el mateix dia de l'arribada a Macau, el 25 de marc de 1876. 
Aquestes notes comprenen 29 pagines del manuscrit i són escrites a Macau i a 
Hong Kong, on Toda anava sovint, i descriuen la colonia portuguesa, la brita- 
nica, els costums xinesos i les festes i cerimonies religioses de les dues colonies. 
A la pagina 17 hi ha un retall de premsa del «Hong-Kong Dady Press» que fa 
referencia a la «festa del dragó», de la qual Toda parla extensament. 
El manuscrit continua arnb unes notes breus d'un viatge a les Filipines i un 
altre viatge a Xangai. A la pagina 46 trobem una referencia a un viatge fet al 
Japó el 1882, del qual diu, pero, que té unes notes escrites a part que no es 
troben en el manuscrit en fulls solts i potser s'han perdut. 
El 21 de novembre de 1882 Toda inicia la Vuelta a España (ps. 47-53), realit- 
zada en el mateix vaixell de l'anada i fent practicament el mateix recorregut, fins 
a Napols, on ha de fer la quarantena, i a Marsella, on arriba el 22 de desembre. 
A Marsella agafa el tren i arriba a Reus la nit del 31 de desembre de 1882. 
De la pagina 54 del manuscrit fins a la 61 hi ha unes notes sobre la Estancia 
en España, que comprenen un viatge a Madrid, una estada a Vilanova i la Geltrú 
(on visita Víctor Balaguer, el qual tal com ja hem anticipat, l'introdueix en els 
ambients propers a «La Renaixensa») i una estada a Barcelona («  ... invitado 
para asistir a los Juegos Florales [...l. Alli empecé a conocer a algunos catala- 
nistas y por ellos fui invitado a una expedición a Montserrat que hicimos a me- 
diados del mismo mayo junto con los catalanistas roselloneses», p. 55). 
A continuació Toda parla de l'excursió a Montserrat i de la trobada a Banyuls, 
el 16 de juny, arnb escriptors rossellonesos, acompanyat per Jacint Verdaguer, 
Angel Guimera, Francesc Matheu, etc. 
Les notes d'aquesta estada a casa acaben arnb un viatge a I'Emporda i diver- 
ses visites a la Conca de Barbera per escriure el llibre de Poblet. Aquestes notes 
de 1'Emporda són les primeres del dietari que Toda escriu en catala íntegrament. 
A partir d'ací la llengua emprada és sempre la catalana, arnb algunes breus obser- 
vacions esparses en castella i en angles. 
A la pagina 61 del manuscrit inicia el Viatge a Franca, Italia y Egipte, del 
qual presentem ara íntegre el fragment dedicat a Egipte (ps. 85-114). 
La darrera part del dietari compren una serie molt fragmentada cronolbgica- 
ment, arnb notes de diversos viatges per Europa (Franca, Italia, Alemanya, Fin- 
landia, Rússia, Anglaterra i Escocia) i acaba el 1907, quan «vivint a Londres ja 
fa sis anys y cansat de la gent, del clima y del ofici, tinch al cap l'idea d'anar- 
me'n lo més aviat possible, retirant-me al camp de ma terra per acabar mos dias 
en pau y tranquilitab (p. 97). 
Com ja hem dit més amunt, Toda va escriure sobre Egipte, en diverses pu- 
blicacions, articles detallats; per aixb, les notes del dietari no són sempre exten- 
ses, i tot sovint, a part les observacions de caracter personal, serveixen per deixar 
constancia d'una primera impressió dels fets que, més tard, ampliara arnb vista 
a fer-ne un article llarg o fins i tot un Ilibre. Malgrat aixo, sovint són plenes 
d'observacions agudes o entusiastiques, o de breus comentaris crítics sobre els 
personatges que freqüenta ( a .  .. he fet una visita oficial al virrey d'Egipte Maho- 
med Zewfick. És un jove d'uns 35 a 40 anys, cara ample [...], barba clara i 
mans carnosas... Tot vulgar: no és certament l'home que 1'Egipte necesita en 
els moments actuals...», p. 97). Cal assenyalar també ací i alla la presencia de 
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petites confidencies amoroses escrites en anglks, o de telegrhfiques referencies 
a personatges de volada, com quan parla de Gay Lussac, o del seu encontre, tot 
caminant pel passeig de Shubra, al Caire, amb Ferdinand de Lesseps, sense la 
més mínima observació personal. 
En la transcripció m'he lirnitat a regularitzar l'accentuació, la puntuació i l'ús 
de majúscules i minúscules, pero he conservat la toponímia i l'onomistica i les 
errades -freqüents- dels parigrafs escrits en angles. En casos de dubte, ho 
esmento en nota a peu de pagina. Substitueixo per punts volats els apbstrofs 
que ara no tenen aquesta solució grafica. 
VZATGE A EGZPTE (fragments de Dietari) 
Dijous, 16 abril de 1884 
Arribo a Alexandria a las deu del matí. Desembarco en companyia d'una jove- 
neta australiana de Victoria, Ms. Stanfield, y son pare, y després d'haver esmorsat 
a Abtas Hotel anem a recórrer la vila. En les fortificacions estan intactes los des- 
perfectes ocasionats per los inglesos durant lo bombeig de 1882: en la ciutat 
europea se veuhen també encara totas las niinas de las casas cremadas per 1. 
turbas. Alexandria no té res com monuments. Sols hi ha la columna de Pompei, 
superba massa de granit verme11 aixecada airosament en una montanya al costat 
del cementiri arabe. Aquest és gran y pintoresch. Lo canal del Manmdiet y los jardins del Khedive no valen ni la pena de ser visitats. 
A las sis de la tarde prench lo tren rapid (fa 140 millas en 4 horas) que.m 
porta al Caire, ahont arribo lo mateix dijous a las deu de la nit allotjant-me en 
New Hotel. 
Ditlmenge, 19 abril de 1884 
A las nou del matí prench lo ferro-carril pera fer una expedició a la estació 
d'ayguas sulfurosas de Heluan. 
S'hi va des d'El Caire per un carril que no serveix altres punts y que esta 
construit en lo desert, seguint la ribera dreta del Nil. A la sortida d'El Caire 
l'espectacle és bonich, seguint-se per lo desert ahont se troba lo cementiri dels 
mameluchs, població de morts ab las casas, mesquitas y minarets que avuy 
cauhen en ruina. 
Lo deset arid, pedregós y la arena grossa. Lo vent emporta la pols solament 
deixant las pedretas. 
Heluan és un pobIe nou fet en lo siti ahont se descobrí un manantial d'ayguas 
sulfurosas. La epoca data del darrer K(h)edive, avuy desterrat a Nipols. 
A las onze del matí he fet una visita oficial al virrey d'Egipte Mahomed 
Zewfick. Its un jove d'uns 35 a 40 anys, cara ample L..]' barba clara y mans 
carnosas. M'ha rebut molt bé preguntant-me per mos viatges. 
Tot vulgar: no és certament l'home que l'Egipte necessita en los moments 
actuals. Sembla una persona de bé, pero aixb no és prou. 
A las onze de la nit visita al barri arabe. There Z have become intimately 
acquainnted with Hamida a young arab girl of beatiful.eyes and brown color. 
Singular moments of love we had without underestandzng a single word each 
~ t h e r . ~  
A las p i rh ides  S 
Diumenge, 8 maig de 1884 
A las nou del vespre y ab una esplkndida lluna plena emprenem la expedició 
a las grans piramides de Ghizeh. 
1. IlJegible al manuscrit. 
2 .  L'anglks de Toda contri algunes incorreccions. La frase fóra millor aisi: There I have becarne 
intimately acquainted with Hainida a young Arab girl with beautiful eyes and brown colour. Singitlar 
moments of love we  had without itnderstanding a single word of each other. 
3. Amb el mateix tito1 publica un article a «La Renaixensa., XIV (1884), p. 3780. 
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Tot lo camí, que és magnífica carretera guarnida als costats de coputs arbres, 
és magnífich. Se passa .1 Ni1 per Kasr-el-Ni1 y .S triga hora y mitja per fer lo viatge 
en cotxe de dos cavalls. 
En la expedició ve Anita Morejón Ortega, Comandari y Mr. Lequeux. 
Las piramides estan situadas al confí del desert de Líbia. Aquella mole de 
pedras espanta: no .S calcula .1 treball que representa. 
Visito la esfinge, que sols té la testa descoberta. És un animal inmens, avuy 
casi tot enterrat en la arena. 
A sa esquerra hi ha un temple del qual queden los inmensos blochs de granit 
que fórman las parets y s'aixécan com pilars. 
Entro en la gran piramide de Cheops. Es fantastich en grau superlatiu veure 
aquella professó de candeletas que obran lo camí y -1s beduins de blanca túnica 
y manto negre que.m rodhjan, me prenen les mans, m'aguantan per darrera, 
m'empenyen y salvan de las inevitables caigudas de aquellas pedras llisas. 
La entrada forma sols un petit forat y és una pendent rapidíssima que porta 
a corredors llarchs, estrets y tan baixos que .S precisa sempre anar ab lo cos 
doblegat. S'arriba a una gran galeria estreta pero molt alta, se veuhen per tot 
arreu nitxos en las parets y pous. Gran los llochs ahont amagavan sas momias 
aquells reys de las primeras dinastias, tan gelosos de conservar son cos sens 
ser profanat. Tot fou inútil; avuy encara se búscan los darrers recons de aquella 
terra. 
Petitas piramides desfetas se veuhen per tot arreu. Los barbaros posteriors 
ne arrancaren las pedras pera construccions del Caire. 
La arena tot lo cubreix y gracias a ella s'ha conservat lo que ara queda. 
He de tornar alla més &una vegada. Lo cor s'omple de respecte al veure 
aquells llochs, tomba de reys que visqueren quatre mil anys enrera. 
( A  las dues y mitja de la matinada del següent dilluns, al retornar de las 
piramides, escrich esta nota. E.T.) 
Lo 28 juny per lo tren express de las 6 de la tarde, surto del Caire pera la 
platja de Ramleh, prop de Alexandria, ahont projecto passar l'istiu. 
4. Burst up. 
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Sorti de Ramleh lo 29 setembre 
Amante Joyce was a young girl of twenty, a explendit beauty in every sense 
of  the zvord. Weíl, she píeased me very much, but 1 had not the came chance 
with her, so after some hard working Z gave up my affection. Zt was a pity 
because she is so nice! And that wiZl be the property of a greelc! Be him hanged! 
Goodbye for ever!" 
Lo 7 octobre, al Caire comenso la visita de las mesquitas arabes per la anome- 
nada El Kijhia, en lo carrer de Abdin. Sols té la ampla sala sostinguda per 
columnas: dos d'estas són de marbre, probablement arrancadas de antich temple 
cristia: la de la dreta porta una inscripció grega. 
1-0 nitxo que en las mesquitas esta situat vers Orient y al qual míran los, 
creyents quan fan las oracions, s'anomena Mejrab. 
Dia 9 de octubre 
A las tres de la tarde surto seguint la visita de las mesquitas del Caire. Co- 
menso per la mesquita de Kalum, situada en lo Muski o antich barri franc. Se 
diu que fou feta a imatge de la gran mesquita de la Meca. Son pati o pis és de 
mosaic de marbre. Las columnas de marbre són com de costum robadas a 
antichs temples coptes. Los minarets són preciosos com arquitectura, y en sas 
finestras se desplega l'arch ojival del que .S creu fou aquest temple primer 
exemplar. 
La tumba del sultan Kalum, mort en 890, esta coberta per un drap vermell. 
Se troba en mitj de la rotonda o pati del temple y a son capsal hi ha la següent 
llegenda: 
«La pau vé del Déu de Misericordia.» 
Aquí noto la costum dels arabs de escriure en las parets graffitti o noms y 
llegendas. A la esquerra n'hi ha una que diu: 
«Jo .t conjuro, redentor dels pecadors, recorda't del qui encara .S queda lligat 
per las cadenas de la vida.» 
De aquesta mesquita anarem cap a la de Azhar. Bs inmensa. Entrant a l a  
dreta hi ha un templet y en un recó la tomba de Tarabsi, son fundador. Las 
retxas de ferro són preciosas y .1 mejrab o nitxo té un mkrit artístich gran. 
Se passa al pati ahont innumerables grupos de estudiants, lo Koran a la ma 
y sentats sobre .ls genolls en una pell de cabra résan y estudían los comentaris- 
tas del profeta. Alguns formen rotllos entorn un mestre. Lo mateix passa en la 
gran sala al fons que forma.1 temple. És inmensa. Té la forma d'un quadrilong 
y en son costat més llarg he contat 20 portas de entrada. Hi ha deu naus que 
sostenen més de doscents pilars de marbre: s'hi veuhen tres mejrabs. Lo tot 
és grandiós, pero no arquitectonich. 
Las dependencias y habitacions vehinas estan plenas de calaixos ahont los 
estudiants guardan lo pa que .ls envían de sa casa. Es una galeta seca, torrada 
y mitj podrida pel verdet. 
Hi ha salas pera 4s marroquins, los tripolitans, los siris y .ls turchs. En la de 
aquestos darrers se llegeix sobre la porta la inscripció Biblioteca: hi ha llibres 
pero no armaris; estan aquells tirats a terra. Hi volguí entrar, mes no .m deixaren. 
En tercer lloch vaig visitar la mesquita del sulta Hassan, vora la ciutadela. 
Esta mitj enderrocada pero val més com monument artístich y arquitectbnich 
5 .  Amante Joyce was a yotcng girl o( twenty, a splendid beauty in every sense of the word. Well, 
she pleased me very much, btlt I did not have the came chance with her, so after some hard work I 
have up my affection. It %vas a pity because she is so nice! And that will be the property of a Greek? 
Be hang him! Goodbye for ever! 
6 .  Sobre el tema, serie de sis articles a xLa .aRenaixensa», amb el tito1 genhric Las mesquitas 
del Caire (1884-1885). 
Curtes i docurnents 
que tots los temples plegats d'El Caire. Aquest és grandiós en conjunt y en 
detall. La nau del temple esta oberta: és un inmens pati quadrat ab l'estany al 
mitj pera las ablucions. A cada costat s'aixécan 4 inmensas arcadas y en la que 
mira a l'est hi ha lo mejrab. Darrera aquesta arcada un temple quadrat guarda .1 
sepulcre del sulta Hassan, en qual llosa de marbre dreta sobre la capsalera se 
llegeix lo següent: 
«En nom de Déu tot misericordiós. Res és etern en la terra. Lo martir sulta 
Hassan ordena la construcció d'eix temple pera tomba d'ell y del seus. Que Déu 
los aculla tots en sa inmensa caritat.» 
Dilluns, 20 octubve 1884 
Excursió a la ciutadela del sulta Saladí al Caire y a la serra del Mokatan. He 
atravessat aquella fortalesa, en la qual se veuhen alguns restos d'antigas cons- 
truccions arabigas de molt bon estil. Entre ellas un temple y minaret preciós 
- - - 
que amenassa ruina. 
Del Mokatan se veu una vista exdendida. Al peu las tombas dels mameluchs, 
al costat las dels califas, més enlla l a  vila dauráda per eixa llum esblanquehida 
de la tarde y coronada per un bosch de minarets; al lluny lo Ni1 ab sa faixa de 
verdura y sas ayguas extesas per la inundació. 
Fou un dels espectacles més bonichs que vegí pel món. 
Dimarts, 21 octubre 
Excursió a Mataria, ahont hi ha l'arbre de la Verge. 
Conta la tradició que en aquel1 lloch se reposa Maria fugint de la persecució 
de Herodes. Lo lloch és bonich, un be11 jardí: l'arbre deu tenir uns doscents anys 
y esta rodejat per una barana de fusta ab un cercle extern de jasmins. En las 
socas, partidas pel mitg, se veuhen grabats y escrits innumerables noms en 
europeo, grech y arab. Res! importants personatges que allí han deixat sa targeta 
de visita. 
A un kilometre de distancia de Mataria hi ha i'obelisch de Heliopolis, sola 
cosa que queda de la afamada ciutat, junt ab uns murs de rajola de terra crua 
coberts per la arena. Esta ben conservat, pero .Is geroglífichs estan coberts per 
los nius d'eixams de abellas feréstegas. 
L o  Caire, 5 de  desernbve de  1884 
Avuy a las quatre de la tarde he conegut en lo passeig de Shubra a Mr. Fer- 
dinand de Lesseps. 
Diumenge, 14 desembre de  1884 
A las vuyt del matí surto cap a la antiga Menphis. Foriilen la expedició lo 
general persa Mohamed Khan, sa dona francesa de París, la simpatica joveneta 
austríaca Alice Hartzfeld, Mr. de la Motte y yo. 
Surtim en lo carril del alt Egipte que deixem a las 9 '/z en la estació de 
Bedrechin. D'allí montem en ases y ho visitem tot. La tomba de Ti, lo Serapeum 
y la piramide novament oberta. 
EIs Marges, 30. 1984 
Després de esmorsar baixem del desert a la plana, passem lo Ni1 y anem 
a dinar a Helouan. La cavalgata ha durat fins a las sis de la tarde y entrem totS 
horriblement fatigats. 
Lo ferro-carril nos torna al Caire a las nou del vespre. 
No apunto notas histbricas dels llochs visitats perquk bé penso tornar-hi 
més de una volta. 
Lo 2 janer he caigut malalt ab una irritació gastrica y disenteria. Guardo .1 
llit y la casa fins al dia 17, en que surto al carrer per primera volta. Cairo. 
27 janer 
Segueixo mitj malalt y a pesar d'aixb he acompanyat al enginyer de París 
Mr. Choquet a visitar las tombas dels califas al N.E. d'El Caire. Són una colecc? 
de mausoleus notables, casi tots cayent en ruinas. Serviren de tombas a varis 
sulrans durant los sigles 14 y 15. 
Tomba de Guizeh de Kemkaf, príncep de la 4." dinastia 
A las 11 del matí del 11 de febrer 1885, me trobant en las piramides de Guizeh 
en companyia de Brugsh Bey, he baixat a la tomba de un dels prínceps reals 
de las primeras dinastias que s'acaba de descobrir. 
Se troba a la esquerra de la gran piramide de Kheops. Despenjant-me per 
una corda en un pou quadrat de una cana de costat y 20 canas de fondaria, he 
arribat a la cambra funeraria entrant per un corredor tant baix que he degut 
arrossegar-me .1 cos a terra pera passar-lo. 
Hi ha dues cambras talladas a pic en las rocas altas, quadradas, de duas 
canas de costat. En la segona hi ha lo sepulcre de ICemkaf, fill de reys, intendent 
de las festas religiosas, escriba de Horus. La pols y la llum de la mísera candela 
no déixan llegir més. 
Robada la mbmia y la tomba de granit rosa violada, feta a trossos de un 
costat aixís com la coberta. Los altres tres costats plens de geroglífichs. La pro- 
fanació data de la epoca grega o romana, mes des de fa 2.000 anys ningú havia 
baixat a aquest sepulcre. 
A la tornada al Caire en la vetlla del mateix dia particípan lo casament de 
A. Joyce with his greek. 1 regret that. 1 presume 1 have n w  lost her for ever, 
and sti21 1 love her. She is so nice and charming! God pity mer, or her, or both!l 
Sakura 
He fet duas visitas a la necrbpolis memphita, quedant-m'i en la primera 4 dias 
y tres en la segona. De la una he escrit notas apart.' 
La segona expedició fou feta en companyia de Brugsch bey, sa filla Aneta, 
7 .  ... rvith her Greek. I regret that. I presume I have now lost her for ever, and I still love 
he?. She is so nice and charnzing! God pity me, or her, or both! 
8 .  No he trobat cap article especific sobre el tema. Possiblement inclogué aquestes notes en 
textos més generals. 
Cartes i docuinetzts 
lord Abin~er, un escoces v vo. Partírem los quatre lo dia 27 de febrer 1885, retor- 
" " 
nant lo 2 d é  mars. 
Vegé las antiquitats de nou y.m vaig dedicar a la cassa. Aneta Brugsch, jove: 
neta de 18 anys, bonica, hermosa d'ulls de foch, tingué ... res, lo diable que 11 
pica al cor. Lo dia 1 a las quatre de la tarde, trobant-nos los dos ajeguts sobre 
l'arena de t re  la tomba de Ptah Hotep, aplana la fina sorra ab la ma y m'hi 
escrigué simplement que m'estimava. d e  t'arme.» 
Més tard entravam en la piramide de Hunas, y al temps que li prenia una ma 
pera guiar-la en la estreta galena de l'altra vaig apretar son negre cap y sa 
rosada cara. 
Pobreta! Torna de mal humor pensant ab rahó que una de ses ilusions,. la 
millor potser perquk és la primera, tant sols dura dos dias. Amor romantich 
nascut sota las llosas d'un sepulcre y abandonat en las planas del desert de 
Líbia. 
No fou abandonat tant prompte; seguí en lo ball de la legació francesa la nit 
del 12 de mars al Caire. Me digué que sols volia ballar en mi y nostres mans 
parlaren més que la boca. Pobra nena! 
Era4 mateix dia 12, a las onze del matí que sortiren del Caire pera Terra Santa 
duas americanas bonicas com dos sols, amigas fetas en las planas de Sakara 
que anaren a visitar, jo allí trobant-me y quals relacions vaig seguir al Caire. 
Sont : 
Miss Jessie Lathrop. 7 West 16 th Street. New York City 
Miss Mae D. Safford. Maxwell & Graves, Bankers, 115 Broadway, New York 
City. 
Que foren nova historia, perqui? sent amable ab las dos, ellas ho foren ab mi 
y ... deixem-ho córrer. Miss Lathrop és una nena dolsa; dona en lo sentit rnés 
ample de la paraula, sensible, apasionada, capas dels afectes més purs y rnés 
intensos. La he de recordar y estimar quan haja olvidat moltas personas que 
ara .m rodkjan. 
Mon retrato a las planuras de Sakara lo 
Desert de Líbia. Egipte. Mars de 1885 
Portat de Ismailia per Anita Brugsh, y donat la nit del 17 abril 85, entre 
duas bonas estretas de m;. Caire." 
Lo Caire, 27 abril de 1885 
A.B. - A las piramides de Guizeh, a la porta del temple de granit rosa junt 
al Esfinx: a las onze de la nit, 
« E  cadi come corpo rnorto cade.» 
Diurnenge, 3 de rnaig 
Surto a las 9 del matí pera visitar las pedreras egípcias de Tura, ab com- 
panyia del enginyer J. Barois y de sa simpatica dona. 
Anem en ferro-carril fins a Heluan. De allí en ruchs a las pedreras, que dístan 
hora y mitja en direcció del Caire. 
9. Inclou fotografia de les dues senyoretes. 
10. Inclou fotografia. 
11. Inclou una fulla seca enganxada. 
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SÓn admirables. Se veu en ellas la manera de treballar dels antichs egipcis, 
que tallavan ab perfecta simetria enormes massas de pedra de 10 o 12 metres 
de altura, per 6 de llargaria y 4 de amplada. En moltas parts se veuhen encara 
cartutxos de reys y inscripcions antigas. Las salas són inmensas, ficant-se sas 
galcrias al fons de la montanya. 
Los arabs posteriorment las han fetas malbé arrencant pedra de qualsevol 
manera. Ara estan mitj cobertas de runa y de pedrotas. 
1885. Viatge per lo baix Egipte 
Lo dijous 7 de maig a las sis de la tarde surto del Caire per l'express de 
Alexandria. Anem Aneta Brugsh ab sa família, la simpatica mssa M. Veringer, 
Mr. Solenichoff, Mayne y yo. Viatge agradable. Trobem en lo cotxe al príncep 
Ibrahim. 
Divendves 8 
A las onze del matí nos embarquem a Alexandria a bordo del vapor austríach 
«Argos» pera Port Said. Travessia dolenta en la qual tots nos marejem com 
a cabras. 
Dissabte 9 
A la matinada arribem a Port Said y desembarquem a les 9. Correm la vila, 
que té pocli que veure y que jo ja coneixia. A las cinc de la tarda s'embarcan los 
russos cap a Palestina. 
Diumenge 10 
Gran dia. En lo saló de 1'Hotel de Fransa me trobo sol ab Aneta. Se'n recor- 
dara tota la vida y yo també. A las dotze de la nit nos embarquem en un bot 
de vapor pera pujar lo canal fins a Ismailia, ahont arribem a las sis del matí. 
Travessia agradable. 
Dilluns 11 
Després de córrer Ismailia, vila molt bonica encar que petita, situada al bord 
del llach Timsah, anem a la estació pera prendre lo tren del Caire. Allí ensopego 
ab lo Dr. Meunier, a qui havia conegut fa tres anys en Xina. Travessia horrible 
de calor y pols fins al Caire, ahont arribem a las cinch de la tarde, tots cansats 
y morts de son. 
1886. Viatge al alt Egipte 
Sortida lo dissapte 9 de janer 1886 a las 12 y deu minuts del dia. Sortim pel 
Nil. Lo vapor esta amarrat junt al Museu de Bulay. Los arabs nos salúdan portan 
la rna a la boca y al cap. 
A las 4 de la tarde arribada a Bedrechin. 
Diumenge 10 
Arriba a las 9 del matí la partida dels Gay Lussac ab la petita comtessa 
Fleury, qui est une charmante blonde. Recorreguérem tota la necropolis. 
Dirnarts 12 
Després de passar la nit a Ayat, a las deu del matí emprenem l'expedició vers 
la piramide sud de Licht. a s  de la 12 dinastia. Pera tapar-la posaven un obelisc 
a l'entrada. 
Diumenge 17 
A Assiut visito el Gebel, la montanya, coverta de cavernas que foren tombas 
dels vells egipcis. Remonten a la fi del ve11 Imperi. Una cova més gran que les 
altres, coberta de geroglífichs mitj destruits y situada devant lo comensament 
del dich, és anomenada la establa de Antar, l'heroe dels qüentos arabigs de les 
mil y una nits. Per tot arreu se troban restos de momias, ossos y telas. 
De dalt la montanya la vista de Assiut és admirable ab los minarets, sas 
amplas planuras verdas y la ratlla del Ni1 vers lo Ilevant. 
M'he fet un bon amich en lo Sr. L. Santon, director de Postas. 
Dilíuns 25 
Arribada a Luxor. Aquí .ns detenim vuyt dias, en que visito eixe testament 
en pedra del antich regne teba. Luxor, Karnac, Medinet Abu, Deir el Niedineh, 
Gournah, la val1 del reys y la de las reynas, són moments que aturdeixen per 
sa concepció pasmosa y sa execució admirable. No escrich notas, puix sobre ells 
he de fer algun treball. 
Diííuns 8 
Arribada a Ermont, la antiga Ermonthis. No queda res d'ella. Un temple 
magnífich que guardava fou destruit y las pedras utilitzadas pera fer cals. 
Dimavs 9 
A las 12 del matí arribo a Esneh. Després de fer una visita al Mudir vaig 
a visitar lo temple, o millor lo que d'ell solament pots veure. Es una gran sala 
sostinguda per enormes columnas. Feta en epoca romana. La arquitectura se 
mostra encara superba, la esculptura decadent. 
Diuhen que .1 resto del temple se troba sota la vila. 
Dimecres 10 
Ahí a la nit arribarem a El Kap, vila curiosísima per conservar las fortifica- 
cions que datan del Antich Imperi. 
Vora la montanya ab sas covas plenas de tornbas. Las pinturas són deliciosas: 
dónan idea de lo que era la mort per a las ideas dels antichs egipcis. 
Dijous, 11 febrer 
Per l a  tarde arribo a Eofú y sens perdre moment vaig a visitar son magnífich 
temple. Es de epoca ptolomaica, y per son excelent estat de conservació sembla 
que sols ahir lo desertaren los Déus. Aquestos monuments no poden criticar-se 
en quatre ratllas ni conservar en ellas la impressió inmensa que produheixen. 
Tot lo que de més superb pot somniar la fantasia, aquí .S troba realitzat en la 
pedra. Lo temple de Eofú, consagrat al espervech, és la major maravella que he 
vist rodant lo món. 
Divendres 12 
A la una de la tarde arribem a Gebel Silsileh, doble montanya de pedra 
calissa que tanca el Ni1 en duas estretas murallas. Aquesta montanya fou utili- 
sada per los vells reys egipcis com pedrera pera sas construccions. Un temple 
excavat en la roca aixís ho recorda y ademés se vehuen numerosas estelas que 
deixaren com recort de son estada los empleats enviats per ordre dels faraons 
a buscar materials per sos temples y sos sepulcres. 
A les cinch de la tarda del mateix dia arribem a Com-Ombos, munt de m a s  
a la vora dreta del riu, entre las quals se destaca un temple egipci de epoca 
ptolomaica. Lo Ni1 menja la ribera per aquel1 costat y aviat tot desapareixera. 
Dissapte, 13 febrer 
A mitj dia arribem a Assuan. Aquí acaba 1'Egipte y comensa la Núbia. Lo riu 
cobert de rocas graníticas acusa lo vehinat de la primera catarata. L'aspecte de 
la vila és molt pintoresch: se diría que .1 poble esta edificat en un bosch de 
palmeres, entre quals cimas se destacan las cúpolas dels minarets. 
Avuy Assuan és un campament militar ingles, puix aquí se arreplkgan las tro- 
pas que feyan la guerra en lo Sudan. 
Dissapte [sic] 14 
He visitat unas tombas antigas descobertas en la montanya de la ribera es- 
querra. Són curiosas, variant la construcció entre la 5 y la 12 dinastia. Després 
foren o robadas o llogadas per algun contratista de serveys fúnebres que hi ana 
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depositant los cadavres que per falta de pago devían deixar sas tombas en altras 
necropolis. Per aixb lo pis de eixas tombas se troba materialment cobert de tros- 
sos de mbmia. 
He visitat la isla Elefantina, que és admirable. Sembla un ram de palmeras 
entre.1~ que acaben d'esfondrar-se las ruinas dels temples ptolomaichs edificats 
fa més de dos mil anys. 
Diltuns, 16 febrer 1886 
A las sis del matí surto de Assuan per lo petit ferro-carril de la catarata, en 
direcció a Phila. Lo trajecte dura uns 40 minuts. Lo terreno és molt pedregós, 
cobert de rocas graníticas ennegridas per lo ardent sol de aquesta terra. 
Arribo a Hellal, primer poble dels beduins Bichassi. Un barco de vela ordenat 
ab anticipació espera pera portar-nos a la catarata. Baixa lo riu que ofereix una 
vista admirable. Entre son llit de rocam que treu los cims per tots costats se 
llensa turbulent lo Ni1 ab fort ruido. Nostre barco se llensa a la corrent, sostingut 
per los brassos vigorosos de vuit remers beduhins. Al arrancar a remar entonan 
una melancblica cansó. Lo primer ramer és qui canta. Diu: 
-Ahui, ah, Zissa lissahui. 
Y respon lo coro de barquers: 
-Lissan. 
-Ahui mani-il. 
-Lissan. 
La vista de la catarata és imponent. Lo Ni1 se llensa per estrets passos ab 
estrepitosa fúria. Lo lloch no pot ser més ferotge ni desolat, aumentant la melan- 
colia que causa la vista de algunas embarcacions llensadas contra la roca y en 
ella mitj desfetas. 
De la catarata vaig a Phila. g s  una petita .isla encantadora, que fou lo baluart 
de la religió egípcia fins a la conquista arabiga. Los temples són admirables, no 
per la vellesa, puig sols datan de la epoca dels Ptolomeos, sinó per lo gust de la 
arquitectura y son casi perfecte estat de conservació. 
Passo lo dia en aquellas esplkndidas ruinas. 
Cartes i documents 
